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「わが国の地震の将来予測 全国地震動予測地図 平成２２年（２０１０年）」，文部科学省 HPより
大震災復興の現状と課題
８１
そ
の
中
の
「
海
溝
型
地
震
の
評
価
結
果
」（
図
１
）
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
か
ら
ど
こ
で
地
震
が
起
き
る
可
能
性
が
最
も
あ
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
や
は
り
最
も
大
き
い
の
が
宮
城
県
沖
で
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
起
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
予
測
さ
れ
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
八
・
〇
、
実
際
は
そ
れ
よ
り
も
大
き
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
二
番
目
が
東
海
沖
で
八
七
パ
ー
セ
ン
ト
。
で
す
か
ら
、
浜
岡
原
子
力
発
電
所
を
止
め
た
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
今
後
、
全
国
の
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
海
溝
型
地
震
が
起
き
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
が
（
図
２
）、
そ
の
確
率
は
か
な
り
違
い
ま
し
て
、
例
え
ば
、
す
で
に
発
生
し
た
宮
城
沖
が
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
あ
と
は
東
海
・
東
南
海
・
南
海
の
三
つ
が
高
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
想
定
外
で
も
何
で
も
な
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
文
部
科
学
省
も
か
な
り
主
張
い
た
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
受
け
止
め
て
大
学
の
研
究
者
も
話
を
し
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
残
念
な
が
ら
耳
を
傾
け
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
中
で
、
や
は
り
こ
れ
は
危
な
い
と
思
っ
て
現
地
の
中
学
校
、
小
学
校
に
行
っ
て
避
難
訓
練
を
し
た
先
生
方
が
い
て
、
そ
の
お
か
げ
で
助
か
っ
た
方
も
数
多
く
い
ら
し
た
と
思
い
ま
す
が
、
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
全
く
想
定
外
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
危
機
と
い
う
の
は
三
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
り
ま
す
。
第
一
の
危
機
は
既
知
の
危
機
、
既
に
起
き
て
い
る
危
機
で
す
。
地
震
で
あ
る
と
か
、
戦
争
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
原
発
の
問
題
、
今
回
の
福
島
で
あ
れ
ば
津
波
で
は
な
い
に
せ
よ
、
事
故
で
浸
水
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
東
海
村
の
事
故
も
あ
り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
と
経
験
を
し
て
お
り
ま
す
。
第
二
は
未
経
験
の
危
機
。
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
も
、
実
際
に
は
ま
だ
経
験
を
し
て
い
な
い
も
の
で
す
。
例
え
ば
全
社
会
の
情
報
ネ
ッ
ト
が
機
能
停
止
す
る
、
こ
れ
は
い
く
ら
で
も
可
能
性
は
あ
り
ま
す
が
ま
だ
実
際
に
起
き
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
第
三
は
全
く
起
き
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
危
機
。
こ
れ
が
想
定
外
の
危
機
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
今
回
の
原
発
の
事
故
は
既
知
の
危
機
、
つ
ま
り
こ
れ
は
想
定
外
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
予
想
し
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
き
た
と
い
う
の
は
、
別
に
原
子
力
工
学
の
方
々
だ
け
を
批
判
す
る
話
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
ど
こ
か
危
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
つ
つ
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
目
８２
を
つ
ぶ
っ
て
き
た
、
あ
る
意
味
で
は
人
文
・
社
会
科
学
の
人
間
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
反
省
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
学
術
会
議
と
い
う
の
は
、
会
員
が
二
一
〇
名
、
連
携
会
員
が
約
二
〇
〇
〇
名
い
ま
す
が
、
何
が
あ
ろ
う
と
も
、
最
後
ま
で
こ
の
危
機
を
繰
り
返
し
主
張
し
て
き
た
方
が
一
人
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
最
も
強
く
主
張
し
て
き
た
の
は
、
東
京
大
学
の
哲
学
の
島
薗
進
先
生
で
す
。
こ
の
先
生
が
、
な
ぜ
こ
れ
だ
け
こ
の
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
き
た
の
か
。
こ
れ
は
、
先
生
は
聖
学
院
幼
稚
園
の
ご
出
身
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
そ
の
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。
孤
立
し
よ
う
と
、
何
と
言
わ
れ
よ
う
と
、
ず
っ
と
主
張
さ
れ
て
き
た
方
は
確
か
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
原
子
力
発
電
所
の
問
題
さ
て
、
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
い
い
ま
す
と
、
安
全
弁
は
三
つ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
原
子
炉
の
稼
働
を
止
め
る
制
御
棒
、
こ
れ
は
機
能
い
た
し
ま
し
た
。
問
題
だ
っ
た
の
は
、
非
常
用
電
源
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
津
波
を
被
っ
て
動
か
な
く
な
っ
た
こ
と
で
し
た
。
福
島
第
一
発
電
所
、
こ
れ
は
一
番
、
今
、
問
題
が
起
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
建
屋
が
二
つ
、
原
子
炉
建
屋
と
タ
ー
ビ
ン
建
屋
が
あ
り
ま
す
。
冷
却
用
の
電
源
は
タ
ー
ビ
ン
建
屋
の
方
に
あ
り
ま
し
た
の
で
水
を
被
っ
て
使
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
第
二
発
電
所
は
、
も
ち
ろ
ん
幾
つ
か
の
問
題
は
あ
り
ま
し
た
け
ど
も
、
第
一
発
電
所
の
よ
う
な
放
射
能
が
外
に
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
は
起
き
て
お
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
非
常
用
電
源
を
高
気
密
の
原
子
炉
建
屋
の
中
に
設
置
し
て
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
タ
ー
ビ
ン
建
屋
に
は
置
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
津
波
を
被
ら
な
か
っ
た
。
で
す
か
ら
、
冷
却
用
電
源
が
生
き
て
そ
の
ま
ま
大
き
な
問
題
が
起
き
ず
に
済
み
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
東
北
電
力
の
女
川
発
電
所
は
高
台
に
設
置
し
ま
し
た
の
で
、
問
題
が
起
き
る
ど
こ
ろ
か
、
周
辺
の
方
の
避
難
所
と
し
て
使
わ
れ
た
ぐ
ら
い
で
す
。
つ
ま
り
、
何
を
申
し
上
げ
た
い
か
と
い
う
と
、
東
京
電
力
に
と
っ
て
、
本
当
に
す
べ
て
が
「
想
定
外
」
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
第
大震災復興の現状と課題
８３
二
発
電
所
は
第
一
発
電
所
よ
り
あ
と
に
造
り
ま
し
た
。
問
題
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
第
二
発
電
所
で
な
ぜ
タ
ー
ビ
ン
建
屋
の
中
に
発
電
機
を
置
か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
移
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
や
は
り
そ
う
い
う
こ
と
が
起
き
た
と
き
に
危
な
い
と
思
っ
た
か
ら
移
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
は
、
な
ぜ
そ
の
と
き
に
第
一
発
電
所
の
発
電
機
も
移
さ
な
か
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
原
子
炉
建
屋
の
中
に
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
高
台
に
置
け
ば
よ
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
わ
ず
か
な
コ
ス
ト
、
高
台
に
移
し
て
ケ
ー
ブ
ル
を
引
っ
張
っ
て
く
る
こ
と
を
や
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
も
し
こ
れ
だ
け
の
惨
事
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
と
て
も
想
定
外
の
話
と
い
え
る
問
題
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
東
京
電
力
の
立
場
に
立
ち
ま
す
と
、
会
社
は
言
わ
れ
た
と
お
り
に
造
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
実
は
、
こ
の
規
制
局
は
内
閣
府
の
原
子
力
安
全
委
員
会
に
な
り
ま
す
が
、
原
子
力
安
全
委
員
会
自
体
が
「
電
源
喪
失
は
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
」
と
一
九
九
〇
年
に
定
め
た
発
電
用
軽
水
炉
の
安
全
設
計
審
査
指
針
の
解
説
に
明
記
し
て
お
り
ま
す
。
さ
て
、
原
子
力
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
は
「
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
」
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
法
規
と
は
違
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
法
律
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
無
限
責
任
で
す
。
第
三
条
一
項
で
、
国
は
責
任
が
な
い
と
。
そ
し
て
す
べ
て
の
責
任
は
電
力
の
事
業
者
に
あ
る
と
。
た
だ
し
、
天
変
地
異
、
こ
の
解
釈
は
巨
大
な
隕
石
が
落
ち
て
き
た
と
き
、
ま
た
社
会
的
動
乱
、
そ
の
解
釈
は
一
般
的
に
は
戦
争
で
す
。
戦
争
で
、
例
え
ば
ミ
サ
イ
ル
を
撃
ち
込
ま
れ
る
と
か
。
そ
れ
を
除
け
ば
無
限
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
現
実
に
は
こ
の
法
規
を
変
え
て
新
し
い
法
規
を
作
っ
て
適
用
す
る
こ
と
で
、
や
は
り
東
電
を
救
済
し
て
い
る
の
が
実
態
で
す
。
不
作
為
の
責
任
こ
の
原
子
力
発
電
の
問
題
に
な
り
ま
す
と
、
私
ど
も
も
何
百
回
、
あ
る
い
は
人
に
よ
り
ま
し
て
は
何
千
回
も
目
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
８４
で
す
が
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
の
一
三
章
一
四
―
一
五
節
を
あ
ら
た
め
て
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
て
イ
ザ
ヤ
の
言
っ
た
預
言
が
、
彼
ら
の
上
に
成
就
し
た
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
が
た
は
聞
く
に
は
聞
く
が
、
決
し
て
悟
ら
な
い
。
見
る
に
は
見
る
が
、
決
し
て
認
め
な
い
。
こ
の
民
の
心
は
鈍
く
な
り
、
そ
の
耳
は
聞
こ
え
に
く
く
、
そ
の
目
は
閉
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
目
で
見
ず
、
耳
で
聞
か
ず
、
心
で
悟
ら
ず
、
悔
い
改
め
て
い
や
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
で
あ
る
」。
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
や
は
り
ど
こ
か
で
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
つ
つ
、
仕
方
が
な
い
、
電
力
が
必
要
で
あ
る
、
地
球
温
暖
化
だ
か
ら
火
力
は
こ
れ
以
上
使
え
な
い
、
多
分
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
、
も
し
思
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
決
し
て
私
た
ち
は
東
電
だ
け
を
批
判
で
き
な
い
し
、
や
は
り
原
子
力
安
全
委
員
会
だ
け
を
批
判
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
理
系
の
工
学
だ
け
を
批
判
で
き
な
い
。
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
多
く
の
方
は
人
文
・
社
会
学
系
の
方
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
ど
も
も
不
作
為
と
し
て
の
責
任
が
あ
っ
た
と
反
省
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
聞
く
に
は
聞
く
が
」、
あ
る
い
は
「
見
る
に
は
見
る
が
」、
も
し
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
今
が
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
こ
の
こ
と
を
通
し
て
、
ど
う
復
興
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
そ
の
時
期
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
今
、
聞
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
今
、
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
今
、
私
た
ち
が
立
ち
上
が
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
き
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
二
東
日
本
大
震
災
へ
の
政
府
の
対
応
さ
て
、
東
日
本
に
つ
い
て
政
府
が
何
を
し
た
の
か
を
見
て
み
ま
す
。
大
震
災
復
興
支
援
の
た
め
に
、
一
カ
月
後
の
四
月
十
四
日
に
復
大震災復興の現状と課題
８５
興
構
想
会
議
が
発
足
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、
毎
週
土
曜
日
に
会
議
を
開
き
ま
し
て
、
六
月
二
十
五
日
第
一
二
回
復
興
構
想
会
議
ま
で
開
き
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
多
少
私
の
専
門
に
入
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
復
興
構
想
会
議
が
法
的
裏
付
け
を
持
つ
こ
と
で
与
野
党
が
合
意
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
合
意
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
こ
れ
は
菅
首
相
の
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
の
位
置
付
け
で
し
た
。
従
い
ま
し
て
、
菅
首
相
が
辞
め
る
前
、
事
実
上
、
レ
ー
ム
ダ
ッ
ク
状
態
に
入
っ
た
六
月
二
十
五
日
を
最
後
に
開
か
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
十
一
月
十
日
、
五
カ
月
ぐ
ら
い
た
っ
て
野
田
首
相
の
と
き
に
、
最
後
、
第
一
三
回
を
開
い
て
閉
幕
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
一
切
開
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
事
実
上
、
六
月
二
十
五
日
以
降
や
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
現
実
は
、
今
誰
が
担
当
し
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
復
興
担
当
が
平
野
達
男
担
当
大
臣
。
ち
ょ
っ
と
失
言
が
あ
っ
て
辞
め
た
方
の
後
任
の
方
で
す
。
そ
れ
か
ら
原
発
の
ほ
う
は
細
野
豪
志
担
当
大
臣
が
、
や
は
り
環
境
大
臣
と
兼
務
で
や
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
大
臣
は
い
ま
す
。
そ
し
て
、
細
野
さ
ん
の
ほ
う
は
ま
だ
そ
の
下
に
環
境
省
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
原
子
力
安
全
委
員
会
が
、
今
度
は
安
全
庁
に
変
わ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
職
員
た
ち
が
い
ま
す
。
し
か
し
、
平
野
さ
ん
の
下
は
誰
が
い
る
か
と
い
え
ば
復
興
庁
が
い
ま
だ
に
な
い
の
で
す
。
二
〇
一
一
年
十
二
月
九
日
に
設
置
法
が
成
立
し
ま
し
た
が
、
現
時
点
で
は
、
ま
だ
発
足
し
て
い
ま
せ
ん
。（
そ
の
後
、
二
〇
一
二
年
二
月
十
日
発
足
）。
こ
れ
は
、
関
東
大
震
災
と
比
べ
て
も
あ
ま
り
に
も
驚
く
べ
き
事
実
で
あ
っ
て
、
三
・
一
一
か
ら
一
年
た
と
う
と
し
て
い
る
の
に
下
が
い
な
い
の
で
す
。
大
臣
と
そ
の
周
辺
の
職
員
は
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
動
く
大
勢
の
人
が
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
、
結
果
的
に
は
、
私
ど
も
の
日
本
学
術
会
議
と
い
う
の
は
内
閣
府
の
中
に
あ
り
ま
す
の
で
、
提
言
を
作
成
し
て
い
る
と
い
う
実
情
に
な
り
ま
す
が
、
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
過
ぎ
ま
す
。
今
ま
で
、
公
共
事
業
と
い
う
の
は
ず
っ
と
抑
制
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
、
復
興
と
い
う
名
前
で
あ
れ
ば
多
く
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ま
さ
に
今
、
利
権
の
取
り
合
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
こ
の
復
興
庁
の
性
格
付
け
、
復
興
庁
の
中
を
ど
う
す
る
の
か
、
そ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
与
野
党
で
意
見
が
合
わ
な
い
た
め
に
、
い
ま
だ
に
で
き
て
い
な
い
と
い
う
、
本
当
８６
に
こ
れ
は
世
界
に
対
し
て
、
笑
い
者
に
し
か
な
ら
な
い
よ
う
な
現
状
で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
政
府
の
震
災
復
興
で
は
、
震
災
に
つ
い
て
、
今
、
誰
が
何
を
や
っ
て
い
る
か
。
図
３
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
現
時
点
（
二
〇
一
二
年
一
月
）
で
は
、
平
野
さ
ん
の
下
に
復
興
庁
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
代
わ
り
に
農
林
水
産
省
と
国
土
交
通
省
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
と
、
農
林
水
産
関
係
と
国
土
交
通
関
係
の
復
旧
は
進
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
具
体
的
に
い
い
ま
す
と
道
路
は
で
き
ま
す
。
空
港
の
津
波
対
策
は
で
き
ま
す
。
鉄
道
は
ま
だ
完
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
あ
る
程
度
の
復
旧
は
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
農
業
に
つ
い
て
い
い
ま
す
と
、
港
湾
の
復
興
が
遅
れ
て
は
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
は
あ
る
程
度
進
ん
で
き
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
問
題
な
の
は
肝
心
の
雇
用
と
か
、
産
業
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
状
態
で
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
や
は
り
霞
が
関
の
縦
割
り
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
、
平
野
大
臣
と
細
野
大
臣
が
い
る
と
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
役
割
が
違
う
わ
け
で
す
。
平
野
さ
ん
の
ほ
う
は
復
興
担
当
、
細
野
さ
ん
の
ほ
う
は
原
発
担
当
。
で
も
も
う
一
つ
地
域
割
り
が
あ
り
ま
す
。
細
野
さ
ん
の
担
当
が
福
島
県
が
中
心
で
、
平
野
さ
ん
の
担
当
は
岩
手
県
と
宮
城
県
が
中
心
な
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
お
互
い
に
空
白
が
で
き
ま
す
。
具
体
的
に
い
い
ま
す
と
、
宮
城
県
に
お
け
る
除
染
は
誰
が
や
る
の
か
、
福
島
県
に
お
け
る
復
興
は
誰
が
や
る
の
か
、
八
月
ま
で
は
総
務
大
臣
、
片
山
さ
ん
が
手
助
け
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
片
山
さ
ん
も
辞
め
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
今
、
こ
こ
は
手
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
図３ 政府の震災復興
農業・農村復興マスタープラン：農林水産省
水産復興マスタープラン：農林水産省
三陸沿岸道路整備・東北横断軸：国土交通省
高速道路政策：国土交通省
空港津波対策：国土交通省
産業復興相談センター設立：経済産業省
‥政策金融公庫、商工中金からの融資
三陸復興国立公園：環境省
復興庁：東日本大震災発生１１ケ月後の２０１２年
２月
大震災復興の現状と課題
８７
で
す
。
震
災
復
興
の
問
題
点
そ
し
て
震
災
の
復
興
で
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
り
ま
す
（
図
４
）。
１
復
旧
は
で
き
る
が
復
興
は
し
に
く
い
一
番
の
問
題
、
こ
れ
は
激
甚
災
害
法
の
問
題
で
す
。
激
甚
災
害
法
の
指
定
を
受
け
ま
す
と
い
ろ
い
ろ
な
特
例
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
法
律
は
、
復
旧
は
し
て
も
い
い
の
で
す
が
復
興
は
し
に
く
い
の
で
す
。
復
旧
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
と
お
り
、
元
の
状
態
ま
で
戻
す
こ
と
で
す
。
元
の
状
態
と
い
っ
て
も
、
こ
の
三
・
一
一
で
壊
れ
た
も
の
は
三
十
年
前
に
で
き
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
二
十
年
前
に
で
き
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
今
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
二
十
年
前
や
、
三
十
年
前
の
レ
ベ
ル
ま
で
戻
す
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
か
ら
年
月
が
た
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
昔
の
も
の
を
造
る
よ
り
も
も
っ
と
安
い
コ
ス
ト
で
も
っ
と
い
い
も
の
を
造
る
こ
と
は
で
き
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
も
っ
と
い
い
も
の
を
税
金
で
造
る
と
そ
れ
は
被
災
し
た
人
が
も
と
も
と
三
・
一
一
の
時
点
で
持
っ
て
い
た
も
の
よ
り
も
プ
ラ
ス
に
な
る
と
。
プ
ラ
ス
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
私
有
財
産
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
私
有
財
産
を
付
け
加
え
る
こ
と
を
税
金
で
や
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
解
釈
が
生
じ
ま
す
。
図４ 震災復興の問題点
復旧はできるが復興はしにくい
激甚災害法の問題点
見えない産業復興策・遅い産業復興策
二重債務対策のための産業復興相談センター及び
産業復興機構（金融機関からの借入の利子補給）
岩手県・１０月３日センター開設、１１月１１日機構設置
宮城県・１１月１１日センター開設、１２月２２日機構設置
福島県・１１月２９日センター開設、１２月２８日機構設置
事業再開できない中小企業の中には、あきらめ廃業
８８
２見
え
な
い
産
業
復
興
策
・
遅
い
産
業
復
興
策
そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
産
業
の
復
興
。
つ
ま
り
、
ど
ん
な
に
何
を
、
イ
ン
フ
ラ
を
つ
く
ろ
う
と
も
、
こ
れ
は
阪
神
大
震
災
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
分
か
り
ま
す
と
お
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
だ
め
で
す
。
長
田
町
の
商
店
街
が
焼
け
て
、
そ
の
跡
に
立
派
な
商
店
街
が
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
行
か
れ
れ
ば
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
、
長
田
町
の
商
店
街
に
行
っ
て
み
る
と
、
少
な
か
ら
ぬ
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
閉
ま
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
で
働
く
雇
用
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
中
小
企
業
の
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
支
援
が
な
け
れ
ば
人
は
や
は
り
住
め
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
以
上
に
、
今
回
の
東
北
の
場
合
は
も
っ
と
零
細
企
業
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
本
来
救
済
す
る
の
が
、
ご
存
じ
の
と
お
り
、
二
重
債
務
対
策
で
す
。
今
、
三
・
一
一
以
前
に
、
例
え
ば
ロ
ー
ン
を
借
り
て
家
を
建
て
た
り
、
中
小
企
業
を
経
営
し
て
い
た
人
が
、
さ
ら
に
再
建
す
る
た
め
に
工
場
を
整
備
し
た
り
、
機
械
を
入
れ
た
り
、
ま
た
新
し
く
家
を
買
っ
た
り
す
る
た
め
に
お
金
を
借
り
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
お
金
を
借
り
る
た
め
の
金
利
を
、
例
え
ば
下
げ
る
と
か
、
利
子
を
補
給
す
る
の
が
産
業
復
興
機
構
で
す
が
、
岩
手
県
に
で
き
た
の
が
十
一
月
十
一
日
で
す
。
宮
城
県
に
で
き
た
の
が
暮
れ
の
十
二
月
二
十
二
日
で
す
。
そ
し
て
、
福
島
県
は
十
二
月
二
十
八
日
で
す
。
で
す
か
ら
大
き
く
遅
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
３
縦
割
り
行
政
の
弊
害
縦
割
り
行
政
の
も
う
一
つ
の
例
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
が
れ
き
が
あ
り
ま
す
。
船
が
そ
の
ま
ま
乗
り
上
げ
て
き
た
り
、
あ
る
い
は
電
信
柱
が
倒
れ
た
り
。
そ
の
と
き
に
、
倒
れ
た
が
れ
き
が
田
ん
ぼ
と
道
路
、
あ
る
い
は
隣
の
田
ん
ぼ
に
ま
た
が
っ
て
倒
れ
て
い
た
と
し
ま
す
。
こ
の
処
理
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
の
で
す
。
田
ん
ぼ
の
が
れ
き
は
農
水
省
の
仕
事
で
す
。
道
路
の
上
の
が
れ
き
は
国
交
省
の
仕
事
。
そ
し
て
最
終
処
分
は
厚
生
省
の
仕
事
と
い
う
の
で
は
進
み
ま
せ
ん
。
大震災復興の現状と課題
８９
そ
れ
か
ら
、
今
、
福
島
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
中
間
処
分
場
の
問
題
で
す
。
が
れ
き
を
わ
ざ
わ
ざ
中
間
処
理
の
と
こ
ろ
に
な
ぜ
一
回
持
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
な
ぜ
最
終
処
分
ま
で
す
ぐ
持
っ
て
行
か
な
い
の
か
。
地
元
に
、
中
間
処
分
場
を
双
葉
郡
に
置
く
と
な
る
と
、
例
え
ば
原
発
事
故
の
被
害
が
止
ま
っ
て
も
さ
ら
に
中
間
処
分
場
か
ら
は
出
る
わ
け
で
す
。
す
ぐ
最
終
処
分
に
持
っ
て
行
け
ば
ま
だ
い
い
の
で
す
が
、
進
み
ま
せ
ん
。
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
皆
さ
ん
も
非
常
に
あ
き
れ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
私
の
日
々
の
仕
事
は
大
体
週
三
日
ぐ
ら
い
勤
務
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
省
庁
と
か
を
回
る
…
…
。
も
ち
ろ
ん
、
平
野
大
臣
と
か
、
細
野
大
臣
と
か
に
お
会
い
し
て
も
、
お
二
人
と
も
と
て
も
ま
じ
め
で
一
生
懸
命
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
が
、
彼
ら
は
一
生
懸
命
で
あ
っ
て
も
、
関
係
省
庁
の
人
た
ち
が
そ
れ
に
合
わ
せ
て
動
い
て
く
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
す
。
今
は
そ
れ
ぞ
れ
の
省
庁
の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
省
庁
の
予
算
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
省
庁
の
仕
事
し
か
で
き
な
い
枠
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
結
果
的
に
は
そ
う
い
う
事
態
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
４
被
災
者
の
視
点
の
欠
如
ま
た
、
被
災
者
の
視
点
が
完
全
に
欠
如
し
て
い
ま
す
。「
求
職
支
援
制
度
」
と
い
う
の
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
仕
事
が
な
い
人
に
対
し
て
失
業
保
険
を
通
常
と
は
違
う
形
で
二
回
延
長
を
認
め
ま
し
た
。
こ
れ
以
上
の
延
長
は
考
え
に
く
い
。
そ
う
し
ま
す
と
、
今
年
（
二
〇
一
二
年
）
の
九
月
、
秋
ま
で
は
持
ち
ま
す
が
そ
の
あ
と
は
失
業
し
て
し
ま
い
ま
す
。
求
職
支
援
制
度
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
に
職
業
訓
練
を
授
け
る
の
で
す
。
現
実
に
は
、
失
わ
れ
た
仕
事
と
、
今
、
必
要
な
仕
事
が
か
な
り
違
っ
て
い
ま
す
。
今
、
仙
台
は
、
行
か
れ
る
と
分
か
り
ま
す
と
お
り
、
か
な
り
復
興
特
需
の
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
仕
事
を
失
っ
た
人
た
ち
の
職
種
と
、
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
仕
事
の
職
種
は
か
な
り
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
い
い
ま
す
と
、
性
別
で
い
え
ば
求
人
倍
率
は
か
な
り
戻
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
実
は
男
性
だ
け
な
の
で
す
。
女
性
の
求
人
倍
率
は
も
の
す
ご
く
低
い
の
で
す
。
性
別
９０
の
大
き
な
差
が
出
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
今
必
要
な
の
は
建
設
の
機
械
が
動
か
せ
る
人
、
具
体
的
に
い
う
と
そ
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
人
だ
か
ら
で
す
。
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
こ
れ
か
ら
そ
の
資
格
を
授
け
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
教
え
る
の
で
は
な
く
て
、
民
間
の
い
ろ
い
ろ
な
職
業
訓
練
、
例
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
自
動
車
の
訓
練
の
と
こ
ろ
で
も
い
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
申
請
を
し
て
、
認
め
ら
れ
る
と
、
そ
こ
に
通
う
人
が
一
回
も
欠
か
さ
ず
通
う
と
い
う
こ
と
を
条
件
に
毎
月
一
〇
万
円
の
手
当
を
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
は
何
で
そ
れ
が
あ
ま
り
機
能
し
て
い
な
い
の
か
。
そ
の
求
職
支
援
制
度
で
は
、
職
業
訓
練
所
が
申
請
す
る
条
件
と
し
て
、
基
礎
訓
練
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
三
割
の
人
が
就
職
を
し
て
い
な
い
と
駄
目
。
実
践
訓
練
を
終
え
る
と
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
就
職
し
て
い
な
い
と
駄
目
。
で
す
か
ら
、
今
の
状
況
の
中
で
も
し
受
け
入
れ
る
の
な
ら
ば
、
二
十
代
、
三
十
代
の
男
性
の
訓
練
は
受
け
入
れ
ま
す
が
女
性
の
訓
練
は
受
け
入
れ
に
く
い
。
五
十
代
、
六
十
代
の
男
性
の
訓
練
も
受
け
入
れ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
今
、
別
に
わ
ざ
わ
ざ
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
申
請
し
な
く
て
も
、
い
く
ら
で
も
お
客
さ
ん
は
い
ま
す
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
岩
手
県
で
い
い
ま
す
と
、
今
、
そ
れ
を
申
請
し
て
職
業
訓
練
が
で
き
る
の
が
盛
岡
な
の
で
す
。
肝
心
の
沿
岸
部
で
は
少
な
い
の
で
す
。
そ
こ
に
も
訓
練
所
は
あ
り
ま
す
。
で
も
、
あ
っ
て
も
、
実
際
問
題
、
卒
業
生
が
こ
れ
だ
け
の
割
合
の
就
職
が
で
き
る
と
い
う
保
証
は
で
き
な
い
。
で
き
な
け
れ
ば
、
申
請
が
で
き
な
い
。
で
は
、
釜
石
や
石
巻
か
ら
毎
日
盛
岡
ま
で
交
通
が
不
便
な
中
で
通
え
る
か
。
通
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
結
果
的
に
、
被
災
地
で
の
求
職
支
援
制
度
は
か
な
り
限
定
的
で
す
。
そ
し
て
、
今
年
の
秋
以
降
、
大
量
に
生
活
保
護
世
帯
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
、
私
た
ち
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
厚
生
労
働
省
と
掛
け
合
っ
て
、
こ
の
支
給
要
件
を
被
災
地
特
例
で
緩
和
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
セ
ク
タ
ー
ご
と
、
今
の
ま
ま
だ
と
二
十
代
、
三
十
代
の
男
性
の
訓
練
し
か
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
う
で
は
な
く
て
セ
ク
タ
ー
ご
と
に
率
を
変
え
る
と
か
、
そ
う
い
う
交
渉
を
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。
と
に
か
く
あ
ま
り
に
も
被
災
し
た
実
態
に
合
わ
な
い
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
大震災復興の現状と課題
９１
被
害
状
況
と
復
興
財
源
東
日
本
大
震
災
の
被
害
状
況
に
つ
い
て
は
、
図
５
の
と
お
り
で
す
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
比
べ
て
、
も
ち
ろ
ん
犠
牲
に
な
っ
た
方
の
数
も
三
倍
以
上
多
い
で
す
し
、
ス
ト
ッ
ク
の
総
計
も
大
変
大
き
な
額
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
復
興
財
源
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
は
全
く
見
通
し
が
立
っ
て
い
な
い
状
況
で
す
。
国
債
の
発
行
と
別
に
、
復
興
国
債
と
い
う
、
実
体
と
し
て
は
変
わ
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
出
し
て
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
一
つ
の
案
と
し
て
は
や
は
り
消
費
税
を
五
パ
ー
セ
ン
ト
上
げ
て
六
兆
円
を
捻
出
す
る
か
、
あ
る
い
は
所
得
税
を
上
げ
る
か
、
無
利
子
国
債
で
や
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
（
図
６
）。
ど
れ
も
、
か
な
り
強
い
抵
抗
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
た
だ
、
次
の
世
代
に
負
担
を
押
し
付
け
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
無
利
子
国
債
と
い
い
ま
す
と
、
現
実
的
に
は
こ
れ
は
金
持
ち
優
遇
税
制
と
い
う
理
解
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
図
７
に
ま
と
め
ま
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
行
っ
た
無
利
子
国
債
は
金
持
ち
優
遇
税
制
で
し
た
。
た
だ
、
す
べ
て
の
無
利
子
国
債
が
そ
う
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
ス
は
ピ
レ
ネ
ー
国
債
の
と
き
に
や
り
ま
し
た
。
何
が
起
き
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
極
端
な
話
を
し
ま
す
と
、
親
が
亡
く
な
る
一
日
前
に
無
利
子
国
債
を
買
っ
た
。
こ
れ
は
、
利
図５ 東日本大震災と阪神大震災の被害状況（報告当時）
阪神淡路大震災
６，４３７人
２４９，１８０棟
６兆３千億円
６千億円
２兆２千億円
両項目で
５千億円
９兆６千億円
東日本大震災
１９，５８８人
３００，４２２棟
１０兆４千億円
１兆３千億円
２兆２千億円
１兆９千億円
１兆１千億円
１６兆９千億円
死者・行方不明者
住家全壊・半壊
建築物被害額
：住宅、店舗、工場、機械
ライフライン施設被害額
社会基盤施設被害額
：河川、道路、港湾、空港
農林水産関係被害額
公共施設被害額
ストック総計被害額
９２
子
が
付
か
な
い
代
わ
り
に
相
続
税
が
た
だ
で
す
。
そ
し
て
親
が
亡
く
な
っ
た
翌
日
に
売
る
。
つ
ま
り
な
る
べ
く
短
期
間
に
す
る
。
そ
う
し
ま
す
と
、
事
実
上
、
親
の
財
産
を
相
続
税
ゼ
ロ
で
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
強
制
的
に
普
通
の
国
債
に
借
り
換
え
さ
せ
ま
し
た
。
た
だ
、
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
ま
ず
日
本
に
は
た
ん
す
預
金
が
三
〇
兆
円
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
事
実
上
税
務
署
と
し
て
は
相
続
税
の
取
り
よ
う
が
な
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
い
つ
買
っ
て
も
よ
く
て
、
い
つ
売
っ
て
も
よ
か
っ
た
ら
、
完
全
に
金
持
ち
優
遇
税
制
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
や
め
る
べ
き
で
す
。
た
だ
、
幾
つ
か
の
試
算
が
あ
り
ま
し
て
、
仮
に
一
五
年
債
に
し
て
十
五
年
間
売
っ
て
は
駄
目
と
す
る
と
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
こ
れ
は
最
高
税
率
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
が
買
っ
て
も
損
し
ま
す
か
ら
全
く
売
れ
ま
せ
ん
。
五
年
債
に
す
る
と
、
平
均
相
続
税
率
一
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
も
買
っ
て
も
得
し
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
政
府
が
損
し
ま
す
。
そ
れ
で
、
一
〇
年
債
で
や
り
ま
す
と
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
相
続
税
率
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
が
買
っ
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子供手当
農業個別所得補償
高速道路料金割引
大震災復興の現状と課題
９３
て
も
プ
ラ
ス
に
な
る
。
逆
に
、
そ
れ
以
下
の
人
が
買
う
と
損
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
一
年
程
度
の
期
間
限
定
で
公
募
し
て
、
十
年
間
は
転
売
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
形
を
取
れ
ば
、
ぎ
り
ぎ
り
、
も
と
も
と
取
れ
な
か
っ
た
た
ん
す
預
金
か
ら
取
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
東
日
本
大
震
災
に
見
る
日
本
の
問
題
今
回
の
こ
と
で
申
し
上
げ
ら
れ
る
問
題
点
は
三
つ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
エ
リ
ー
ト
官
僚
主
義
。
こ
れ
は
、
一
例
を
申
し
上
げ
れ
ば
、
ご
存
じ
の
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
三
・
一
一
が
起
き
て
真
っ
先
に
救
援
隊
を
派
遣
し
た
の
は
兵
庫
県
で
す
。
こ
れ
は
、
阪
神
大
震
災
の
と
き
に
東
北
か
ら
助
け
て
も
ら
っ
た
か
ら
で
す
。
三
月
十
一
日
の
夜
に
、
既
に
二
八
〇
名
ぐ
ら
い
が
数
十
台
の
自
動
車
に
分
乗
し
て
現
地
に
向
か
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
長
野
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
総
務
省
の
消
防
庁
か
ら
「
待
っ
た
」
が
掛
か
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
長
野
の
飯
田
で
も
被
害
が
起
き
て
い
る
か
ら
行
け
と
。
福
島
、
宮
城
へ
行
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
が
、
命
令
で
す
か
ら
飯
田
に
行
こ
う
と
し
た
ら
、
飯
田
か
ら
は
来
な
く
て
い
い
、
間
に
合
っ
て
い
ま
す
と
。
ご
存
じ
の
と
お
り
、
七
二
時
間
が
生
存
確
率
が
高
い
状
態
で
す
が
、
結
果
的
に
現
地
に
着
い
た
と
き
に
は
も
う
四
十
数
時
間
が
た
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
救
助
活
動
を
始
め
て
一
時
間
半
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、
総
務
省
の
消
防
庁
か
ら
ま
た
転
戦
命
令
が
出
ま
し
た
。
そ
の
時
い
た
現
地
は
人
手
が
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
、
一
時
間
半
で
そ
こ
を
去
る
と
き
に
、
現
地
か
ら
自
分
た
ち
を
見
捨
て
て
行
く
の
か
と
言
わ
れ
た
。
で
も
、
消
防
庁
の
命
令
で
す
か
ら
移
動
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
で
、
転
戦
で
指
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
行
っ
た
と
き
に
は
も
う
七
〇
時
間
半
た
っ
て
い
て
、
七
二
時
間
ま
で
一
時
間
半
し
か
な
く
て
、
三
〇
〇
人
近
い
救
助
隊
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
一
人
の
命
も
救
う
こ
と
が
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
総
務
省
の
消
防
庁
に
正
し
い
情
報
が
あ
っ
て
命
令
を
出
し
て
い
た
の
な
ら
分
か
り
ま
す
。
そ
う
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
電
話
も
携
帯
も
何
も
通
じ
て
い
な
い
と
き
で
す
。
な
ぜ
そ
う
し
た
の
か
。
二
番
目
と
し
て
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
中
心
主
義
。
日
本
は
製
造
業
で
生
き
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
と
に
か
く
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
る
。
マ
９４
ニ
ュ
ア
ル
を
守
っ
て
い
れ
ば
責
任
は
な
い
。
も
し
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
に
や
っ
て
問
題
が
起
き
た
ら
悪
い
の
は
私
で
は
な
い
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
っ
た
人
だ
と
い
う
発
想
が
ず
っ
と
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
現
実
に
起
き
て
い
る
こ
と
が
何
で
あ
る
か
で
は
な
く
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
と
に
か
く
従
え
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
つ
も
現
場
を
優
先
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
対
応
す
る
と
い
う
、
そ
の
問
題
が
や
は
り
今
回
の
原
発
の
こ
と
で
も
起
き
て
い
ま
す
し
、
そ
れ
以
外
の
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
も
起
き
て
い
る
の
が
学
ん
で
い
な
い
点
だ
と
思
い
ま
す
。
三
番
目
は
、
外
か
ら
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
の
か
が
本
当
に
は
分
か
っ
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
三
月
十
一
日
、
私
は
こ
の
聖
学
院
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
一
年
に
一
回
の
集
ま
り
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
多
分
多
く
の
方
が
ご
一
緒
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
あ
と
、
家
族
が
心
配
で
し
た
の
で
、
た
ま
た
ま
車
で
来
て
い
ま
し
た
か
ら
、
自
宅
ま
で
車
で
帰
り
ま
し
た
。
着
い
た
の
が
夜
十
一
時
ぐ
ら
い
で
し
た
け
ど
も
、
と
に
か
く
着
い
て
、
そ
の
と
き
か
ら
日
本
の
テ
レ
ビ
と
Ｃ
Ｎ
Ｎ
と
Ｂ
Ｂ
Ｃ
と
、
三
つ
見
比
べ
ま
し
た
。
言
っ
て
い
る
こ
と
が
違
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
結
果
的
に
は
残
念
な
が
ら
、
Ｃ
Ｎ
Ｎ
と
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
正
し
か
っ
た
の
で
す
。
原
発
に
つ
い
て
は
そ
の
と
お
り
で
し
た
。
や
は
り
、
ど
う
し
て
も
日
本
は
都
合
が
悪
い
こ
と
は
小
さ
く
見
せ
た
い
わ
け
で
す
。
な
る
べ
く
被
害
が
な
い
よ
う
に
見
せ
た
い
。
そ
れ
は
結
果
的
に
は
正
し
く
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
何
が
起
き
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
韓
国
と
か
、
台
湾
が
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
に
基
づ
い
て
報
道
し
て
い
な
い
の
で
す
。
今
は
、
韓
国
も
台
湾
も
、
Ｃ
Ｎ
Ｎ
と
か
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
基
づ
い
て
放
送
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
十
二
月
に
私
は
韓
国
に
仕
事
で
行
き
ま
し
た
。
十
一
月
は
台
湾
に
や
は
り
仕
事
で
行
き
ま
し
た
。
見
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
韓
国
の
ニ
ュ
ー
ス
が
、
東
京
が
放
射
能
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
報
道
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
ん
な
わ
け
は
な
い
だ
ろ
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
思
う
の
で
す
が
、
結
果
的
に
は
そ
う
い
う
報
道
を
海
外
が
す
る
。
二
月
初
旬
に
私
の
本
務
校
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
や
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
は
学
者
が
来
る
の
で
す
が
、
韓
国
の
人
が
な
か
な
か
来
な
い
の
で
す
。
放
射
能
で
大
丈
夫
か
と
か
言
わ
大震災復興の現状と課題
９５
れ
ま
し
た
。何
か
ど
こ
か
で
大
き
な
誤
解
が
起
き
て
い
る
の
で
す
が
、や
は
り
そ
れ
も
日
本
が
本
当
に
正
し
い
こ
と
を
伝
え
て
い
な
か
っ
た
責
任
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
別
に
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
が
問
題
な
の
で
は
な
く
て
、
三
月
十
五
日
、
十
六
日
の
あ
と
、
日
本
の
政
府
の
多
く
の
人
た
ち
は
あ
る
種
の
情
報
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
福
島
と
郡
山
が
危
な
い
と
い
う
情
報
は
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
お
互
い
に
共
有
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
つ
ま
り
、
同
心
円
状
に
放
射
性
物
質
が
飛
ん
だ
の
で
は
な
く
て
、
風
向
き
で
あ
る
方
向
に
飛
ん
で
い
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
同
じ
情
報
は
ア
メ
リ
カ
も
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
日
本
が
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
結
果
的
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
幾
つ
か
の
大
使
館
は
、
横
浜
よ
り
西
へ
避
難
し
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
東
京
の
大
使
館
機
能
を
横
浜
の
総
領
事
館
に
移
し
た
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
使
館
は
横
浜
に
持
っ
て
な
い
の
で
大
阪
に
移
し
ま
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
民
が
そ
れ
を
知
ら
ず
に
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
、
結
果
的
に
は
日
本
の
政
府
が
出
す
話
や
メ
デ
ィ
ア
が
出
す
話
の
信
頼
が
薄
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
三
日
本
学
術
会
議
に
つ
い
て
日
本
学
術
会
議
の
会
員
は
二
一
〇
名
、
そ
れ
か
ら
連
携
会
員
は
約
二
〇
〇
〇
名
ぐ
ら
い
い
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
現
実
に
役
立
つ
施
策
を
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
い
ま
す
（
図
８
）。
例
え
ば
、
特
例
地
域
雇
用
会
社
に
対
す
る
寄
付
の
特
例
の
復
活
と
か
、
あ
る
い
は
一
般
寄
付
の
損
金
算
入
の
限
度
額
の
撤
廃
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
内
閣
府
令
の
二
二
条
の
地
域
再
生
法
の
特
例
会
社
範
囲
の
拡
充
で
あ
る
と
か
。
政
府
に
予
算
が
な
い
の
で
、
あ
ま
り
お
金
を
使
わ
ず
に
、
し
か
し
被
災
し
た
人
に
現
実
的
に
役
立
つ
特
例
と
か
、
緩
和
と
か
、
そ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
な
法
案
な
ど
を
作
っ
て
９６
図８ 日本学術会議の説明
図９ 寄付行為の促進措置及び被災企業支援措置
その他一般企業対応
特定地域雇用会社に対する寄付の特例の復活（平成
２２年３月３１日廃止特例）
一般寄附金及び特定公益増進法人への寄附における
損金算入への限度額の一時撤廃
見舞金と交際費の判断基準の緩和（物的、人的支援に
関わる税控除の範囲の拡充＝交際費から免除）
間接的被災企業支援対策
修繕費等に関わる会計処理の特例の新設
後発事象の処理・開示期間の猶予の検討
地域再生法（内閣府令第２２条第１項）に規定する特
例会社の範囲に関わる規定の拡充及び地域再生基盤
強化交付金の交付等の積極的推進。
現地被災企業支援対策
被害地の企業、事業（個
人事業者を含む）の再
生に対する特別・緊急
融資制度の確立
税法上の
緩和措置
（寄付行為）
会計基準、
会社法規定
及び税法上
の緩和措置
支援制度
大震災復興の現状と課題
９７
各
省
庁
に
持
っ
て
行
き
、
そ
こ
の
施
策
に
交
渉
し
て
入
れ
て
も
ら
う
と
い
う
形
を
取
っ
て
お
り
ま
す
（
図
９
）。
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
さ
て
、エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
し
て
学
術
会
議
は
何
を
や
っ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、図
１０
に
あ
り
ま
す
六
つ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
ま
し
た
。
Ａ

原
発
を
す
ぐ
や
め
る
。
Ｂ

五
年
で
電
力
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
す
る
。
Ｃ

二
十
年
で
電
力
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
す
る
。
Ｄ

三
十
年
の
間
に
寿
命
に
達
し
た
原
子
炉
よ
り
順
次
停
止
し
て
、
そ
の
間
に
電
力
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
す
る
。
Ｅ

原
発
を
維
持
。
Ｆ

増
や
す
。
Ａ
、
Ｂ
は
残
念
な
が
ら
現
実
的
に
は
難
し
い
。
家
庭
用
は
大
丈
夫
で
も
産
業
用
が
駄
目
な
の
で
す
。
太
陽
光
と
風
力
で
や
っ
た
場
合
、
産
業
用
が
な
ぜ
無
理
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
そ
の
日
の
天
気
に
よ
っ
て
、
そ
の
日
の
風
向
き
に
よ
っ
て
、
今
日
は
工
場
を
稼
働
し
ま
す
、
今
日
は
稼
働
し
ま
せ
ん
、
こ
れ
で
は
工
場
は
海
外
へ
逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
な
の
で
、
脱
原
発
に
向
か
う
と
し
て
も
、
一
定
の
時
間
が
必
要
に
な
る
の
で
、
現
実
的
に
は
Ｃ
か
Ｄ
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
二
十
年
か
け
て
電
力
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
に
四
十
年
た
っ
た
原
発
は
止
め
て
い
っ
て
火
力
で
一
時
代
替
し
て
、
そ
の
あ
と
二
十
年
以
内
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
す
る
。
あ
る
い
は
三
十
年
で
や
る
。
そ
う
す
る
と
実
は
電
力
コ
ス
ト
が
上
が
る
、
家
庭
用
の
電
力
コ
ス
ト
が
高
く
な
る
と
い
う
、
い
ろ
い
ろ
な
話
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
本
当
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
計
算
し
て
み
ま
す
と
、
そ
ん
な
に
高
く
は
な
り
ま
せ
ん
。
図
１１
の
シ
ナ
リ
オ
Ｃ
の
発
電
コ
ス
ト
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
二
十
年
、
つ
ま
り
耐
用
年
数
に
来
た
も
の
か
ら
止
め
て
い
っ
て
、
そ
し
て
火
力
で
代
替
し
て
、
二
十
年
た
っ
た
時
点
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
持
っ
て
い
き
ま
す
と
、
原
発
コ
ス
ト
が
五
・
九
円
と
い
う
の
が
事
故
が
起
き
る
前
の
コ
ス
ト
で
す
か
ら
、
こ
れ
に
損
害
賠
償
な
ど
を
加
え
ま
す
と
、
大
体
、
一
二
・
二
三
円
ぐ
ら
い
と
い
う
の
が
現
実
的
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
政
府
発
表
で
、
今
、
九
円
ぐ
ら
い
ま
で
来
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
だ
今
後
の
損
害
賠
償
の
９８
図１０ エネルギー政策の選択肢
Ａ 速やかに原子炉を停止し火力で代替。
順次再生可能エネルギーによる発電に移行
Ｂ ５年で電力の３０％を再生可能エネルギー
Ｃ ２０年で電力の３０％を再生可能エネルギー
Ｄ ３０年の間に寿命に達した原子炉より順次停止
その間に電力の３０％を再生可能エネルギー
Ｅ 原子炉を設備更新し、現状の原子力発電規模維持
Ｆ 原子力発電を将来の中心的低炭素エネルギーに
図１１ シナリオＣ：再生可能エネルギー関連で新規に必要な費用
２０３１～２０４０年度
０．２兆円／１０年
約０．０２兆円／年
１．１GW
－
－
－
５，７４１
８．６倍
６６２
１．０倍
２０１７～２０３０年度
４７．２兆円／１４年
約３．４兆円／年
１１５．９GW
８０．９GW
５．６GW
５．６GW
５，７４１
８．６倍
６６２
１．０倍
２０１２～２０１６年度
１１．９兆円／５年
約２．４兆円／年
１７．１GW
１４．２GW
１．１GW
１．２GW
７３３
琵琶湖の１．１倍
９９
琵琶湖の０．１倍
期 間
投 資 額
風 力
太 陽 光
地 熱
中小水力・
バイオ
風 力
太 陽 光
新設
容量
累積
面積
発
電
設
備
関
連
シナリオＣ：発電コスト
発電コスト（各種電源の発電コストによる加重平均）
２０３０年
１８．７６円／kWh
（＋１１．６６円）
標準家庭月額
＋２，２９０円
１８．７６円／kWh
（＋９．６８円）
標準家庭月額
＋１，６９４円
２０２０年
１０．８８円／kWh
（＋３．７９円）
標準家庭月額
＋６６６円
１２．１７円／kWh
（＋３．０９円）
標準家庭月額
＋４０１円
２０１６年
８．９０円／kWh
（＋１．８０円）
標準家庭月額
＋２０５円
１０．７９円／kWh
（＋１．７１円）
標準家庭月額
＋１０５円
２０１０年（現状）
７．１０円／kWh
９．０８円／kWh
原子力発電
コスト
）５．９円
／kWh
（資源エネ庁試算）
）１２．２３円
／kWh
（立命館大試算）
大震災復興の現状と課題
９９
増
加
を
含
め
な
い
形
で
す
か
ら
、
入
れ
る
と
こ
れ
ぐ
ら
い
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
二
〇
一
六
年
の
時
点
で
一
つ
の
家
庭
で
一
カ
月
当
た
り
一
〇
五
円
高
で
す
。
そ
れ
を
高
い
と
見
る
か
、
安
い
と
見
る
か
。
こ
れ
は
国
民
が
決
め
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
一
カ
月
に
一
〇
〇
円
で
、
原
発
の
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
今
、
起
き
て
い
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
何
十
年
も
抱
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
以
上
の
問
題
が
起
き
な
い
な
ら
ば
一
〇
〇
円
出
し
て
も
い
い
と
。
要
す
る
に
、
一
日
三
円
出
し
て
も
い
い
と
思
う
な
ら
ば
そ
れ
は
で
き
る
こ
と
で
す
。
い
や
、
そ
れ
は
嫌
だ
と
、
一
日
三
円
払
い
た
く
な
い
と
。
危
険
が
あ
っ
て
も
原
発
で
や
っ
て
い
く
。
民
主
主
義
の
国
で
す
か
図１２ シナリオＤ：再生可能エネルギー関連で新規に必要な費用
２０３１～２０４０年度
７．６兆円／１０年
約０．８兆円／年
３２．５GW
１０．５GW
１．３GW
１．３GW
５，７４１
８．６倍
６６２
１．０倍
２０１７～２０３０年度
３８．１兆円／１４年
約２．７兆円／年
８４．５GW
７０．４GW
５．０GW
５．０GW
４，３４８
６．５倍
５８９
０．９倍
２０１２～２０１６年度
１１．２兆円／５年
約２．２兆円／年
１７．１GW
１４．２GW
０．４GW
０．４GW
７３３
琵琶湖の１．１倍
９９
琵琶湖の０．１倍
期 間
投 資 額
風 力
太 陽 光
地 熱
中小水力・
バイオ
風 力
太 陽 光
新設
容量
累積
面積
発
電
設
備
関
連
シナリオＤ：発電コスト
発電コスト（各種電源の発電コストによる加重平均）
２０３０年
１６．５２円／kWh
（＋９．４２円）
標準家庭月額
＋１，７６１円
１７．２６円／kWh
（＋８．１８円）
標準家庭月額
＋１，３４１円
２０２０年
１０．７０円／kWh
（＋３．６０円）
標準家庭月額
＋６１５円
１２．０７円／kWh
（＋２．９９円）
標準家庭月額
＋３７０円
２０１６年
８．７０円／kWh
（＋１．６１円）
標準家庭月額
＋１５５円
１０．７１円／kWh
（＋１．６２円）
標準家庭月額
＋８４円
２０１０年（現状）
７．１０円／kWh
９．０８円／kWh
原子力発電
コスト
）５．９円
／kWh
（資源エネ庁試算）
）１２．２３円
／kWh
（立命館大試算）
１００
ら
、
こ
れ
は
や
は
り
国
民
が
決
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
学
術
会
議
が
あ
あ
し
ろ
、
こ
う
し
ろ
と
言
う
立
場
に
は
も
ち
ろ
ん
な
い
わ
け
で
す
。
人
文
・
社
会
科
学
の
責
務
さ
て
、
現
実
的
に
は
、
日
本
学
術
会
議
で
は
図
１３
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
今
三
つ
の
分
科
会
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
い
ら
し
た
多
く
の
方
が
人
文
・
社
会
科
学
の
方
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
人
文
・
社
会
科
学
の
立
場
か
ら
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
や
は
り
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
は
社
会
を
よ
く
す
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
私
た
ち
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
三
つ
の
仕
事
が
あ
り
ま
す
。
第
一
の
仕
事
は
、
ど
う
い
う
社
会
が
理
想
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
、
と
い
う
仕
事
で
す
。
誰
が
ど
う
言
っ
て
い
ま
す
、
彼
が
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
、
で
は
な
く
て
、
私
た
ち
が
何
を
理
想
だ
と
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
入
口
と
し
て
は
ほ
か
の
思
想
家
の
解
釈
か
ら
入
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ほ
か
の
思
想
家
が
現
代
の
日
本
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
現
代
の
日
本
に
生
き
て
い
る
の
は
私
た
ち
な
の
で
す
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
、
現
代
の
日
本
に
い
る
私
た
ち
が
ど
う
い
う
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
の
か
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
た
と
き
に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
意
味
で
は
、
今
が
本
当
に
そ
れ
を
考
え
る
時
期
と
い
図１３ 日本学術会議における現在の取り組み
東日本大震災復興支援委員会
委員長・大西隆（会長） 副委員長・小林良彰（副会長）
産業振興・就業支援分科会
…被災産業と雇用復興方策
災害に強いまちづくり分科会
…まちづくり戦略と支援のあり方方策
放射線汚染対策分科会
…放射能汚染測定と健康被害防止方策
大震災復興の現状と課題
１０１
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
二
番
目
に
や
る
こ
と
は
、
で
は
現
実
の
社
会
現
象
が
ど
う
い
う
状
態
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
解
明
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
し
て
三
番
目
と
し
て
は
、
一
番
と
二
番
を
つ
な
ぐ
現
実
的
な
政
策
提
言
を
作
る
と
い
う
仕
事
。
こ
の
三
つ
の
仕
事
が
あ
る
わ
け
で
す
。学
術
会
議
は
、
図
８
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
一
部
、
二
部
、
三
部
と
分
か
れ
ま
す
が
、
一
部
が
人
文
・
社
会
科
学
、
二
部
が
生
命
科
学
、
三
部
が
理
学
・
工
学
で
す
。
あ
る
三
部
の
会
員
が
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。「
二
部
の
生
命
科
学
は
が
ん
を
治
せ
ま
す
。
三
部
の
理
学
・
工
学
は
軽
い
金
属
を
作
れ
ま
す
。
一
部
の
人
文
・
社
会
科
学
は
そ
う
し
た
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
卑
下
し
な
い
で
く
だ
さ
い
」。
私
は
も
の
す
ご
く
怒
り
ま
し
た
。
何
を
考
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。
実
は
人
文
・
社
会
科
学
に
も
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
は
き
ち
ん
と
あ
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
理
系
の
方
か
ら
そ
う
言
わ
れ
か
ね
な
い
理
由
も
一
つ
あ
り
ま
す
。
確
か
に
理
学
・
工
学
は
速
い
エ
ン
ジ
ン
を
作
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
遠
く
ま
で
飛
ば
す
ロ
ケ
ッ
ト
を
作
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
ど
こ
へ
向
か
っ
て
飛
ば
す
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
答
え
は
理
学
、
工
学
か
ら
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
た
め
に
ど
れ
だ
け
効
率
よ
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
作
る
か
、
そ
れ
は
三
部
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
、
羅
針
盤
を
握
っ
て
い
る
の
は
一
部
な
の
で
す
。
こ
れ
は
人
文
・
社
会
科
学
が
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
方
向
性
を
示
唆
す
る
こ
と
は
私
た
ち
が
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
人
文
学
と
社
会
科
学
の
二
つ
が
、
本
当
に
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
や
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
も
し
失
礼
が
あ
れ
ば
お
詫
び
い
た
し
ま
す
が
、
そ
の
上
で
あ
え
て
批
判
を
顧
み
ず
言
え
ば
、
人
文
学
は
先
ほ
ど
言
っ
た
三
つ
の
仕
事
の
う
ち
の
一
番
を
担
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ
こ
で
と
ど
ま
っ
て
い
た
ら
駄
目
な
の
で
す
。
そ
れ
を
き
ち
ん
と
社
会
科
学
１０２
に
受
け
渡
さ
な
け
れ
ば
駄
目
な
の
で
す
。
何
が
い
い
の
か
と
い
う
論
点
を
出
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
必
要
な
の
で
す
。
そ
こ
で
と
ど
ま
ら
ず
に
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
う
や
っ
た
ら
実
現
で
き
る
か
ま
で
、
入
り
口
ま
で
来
て
い
た
だ
か
な
い
と
社
会
科
学
と
し
て
は
受
け
切
れ
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
社
会
科
学
は
、
逆
に
現
状
の
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
の
現
実
の
経
済
は
こ
う
で
す
、
現
実
の
政
治
は
こ
う
で
す
、
と
い
っ
た
現
状
説
明
の
社
会
科
学
で
は
世
の
中
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。
現
状
を
変
え
る
政
治
学
、
現
状
を
変
え
る
経
済
学
、
現
状
を
変
え
る
社
会
学
に
な
る
た
め
に
は
、
人
文
学
が
言
う
声
に
も
っ
と
真
摯
に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
四
聖
学
院
に
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
し
て
そ
れ
が
で
き
る
の
は
こ
の
聖
学
院
し
か
な
い
の
で
す
。
何
故
、
他
の
大
学
で
は
で
き
な
い
の
か
。
何
千
人
も
教
員
が
い
る
大
学
も
多
い
で
す
が
、
一
つ
の
方
向
を
向
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
大
学
の
教
員
に
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
も
い
ま
す
が
、
多
く
は
無
宗
教
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
方
向
が
常
に
違
っ
て
き
ま
す
。
で
も
、
こ
こ
は
も
ち
ろ
ん
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
方
も
い
れ
ば
、
求
道
者
の
方
も
い
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
一
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
方
向
を
も
し
向
く
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
人
文
学
と
社
会
科
学
、
つ
ま
り
方
向
性
を
示
す
人
文
学
と
、
そ
れ
を
現
実
に
受
け
止
め
て
政
策
化
す
る
社
会
科
学
が
手
を
組
む
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
す
ば
ら
し
い
先
生
方
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
例
え
ば
、
都
市
の
再
生
で
あ
れ
ば
平
修
久
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
統
計
的
な
分
析
で
あ
れ
ば
松
原
望
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
経
済
の
富
沢
賢
治
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
す
ば
ら
し
い
先
生
方
が
い
て
、
も
し
向
こ
う
と
す
れ
ば
一
つ
の
方
向
を
向
け
る
な
ら
ば
、
人
文
学
と
社
会
科
学
が
手
を
組
め
る
場
は
恐
ら
く
日
本
の
中
で
こ
こ
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
大震災復興の現状と課題
１０３
そ
れ
か
ら
、
ど
ち
ら
を
向
く
べ
き
か
と
い
う
方
向
性
、
そ
の
思
想
が
や
は
り
強
い
の
は
こ
こ
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
は
何
度
も
現
地
に
行
き
ま
し
て
、
聖
学
院
大
学
の
多
く
の
方
が
現
地
で
い
ろ
い
ろ
な
働
き
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
は
、
首
長
か
ら
も
県
庁
の
方
か
ら
も
大
変
多
く
聞
い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
皆
さ
ん
、
と
て
も
感
謝
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
聖
学
院
に
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
最
後
に
二
つ
申
し
上
げ
て
、
私
の
話
を
終
わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
（
図
１４
）。
阿
久
戸
理
事
長
・
学
長
は
、
日
本
に
ブ
ー
タ
ン
の
ワ
ン
チ
ュ
ク
国
王
が
来
て
、
そ
し
て
総
幸
福
度
が
ブ
ー
ム
に
な
る
は
る
か
前
に
、
荒
川
区
で
既
に
、「
幸
福
実
感
都
市
あ
ら
か
わ
」
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
た
め
の
基
本
構
想
を
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
種
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
い
う
方
向
に
向
い
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
方
向
性
を
出
し
、
か
つ
荒
川
区
の
行
政
に
そ
れ
を
反
映
さ
せ
て
い
る
一
つ
の
い
い
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
日
本
で
も
っ
と
広
げ
て
い
く
こ
と
が
、
私
は
役
割
と
し
て
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
読
売
新
聞
で
も
大
き
く
出
ま
し
た
よ
う
に
、『
被
災
者
と
支
援
者
の
た
め
の
心
の
ケ
ア
』
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
具
体
的
に
聖
学
院
総
合
研
究
所
の
心
理
学
あ
る
い
は
社
会
福
祉
の
大
き
な
働
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
聖
学
院
の
研
究
の
発
信
と
と
も
に
重
要
な
の
は
や
は
り
教
育
で
す
。
一
番
重
要
な
の
は
、
私
は
幼
稚
園
と
小
学
校
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
一
番
重
要
な
の
は
、「
好
き
か
嫌
い
か
」
で
も
の
を
考
え
る
お
子
さ
ん
で
は
な
く
て
、「
何
が
正
し
い
の
か
、
何
が
正
し
く
な
い
の
か
」
で
図１４ 聖学院大学が期待されていること
１．聖学院大学からの研究発信
『総幸福度（GAH）に関する研究』
『被災者・支援者のための心のケア』
２．聖学院大学での教育
「好き嫌い」ではなく「何が正しいのか」で考
えることができ、現実社会の問題を解決できる
知識をもった人材の育成
１０４
考
え
る
お
子
さ
ん
を
育
て
る
こ
と
で
す
。
も
し
、
そ
う
い
う
も
の
の
判
断
基
準
が
そ
の
お
子
さ
ん
の
中
で
で
き
た
ら
、
そ
れ
は
お
子
さ
ん
に
と
っ
て
心
の
中
の
砂
金
の
よ
う
な
も
の
で
、
一
生
、
宝
物
と
し
て
そ
れ
を
持
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
恐
ら
く
、
東
京
大
学
の
島
薗
先
生
は
、
聖
学
院
の
お
か
げ
で
そ
れ
を
心
の
中
に
持
っ
て
い
る
方
な
の
だ
ろ
う
と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。そ
し
て
、
や
は
り
大
学
院
あ
る
い
は
大
学
で
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
中
学
校
・
高
等
学
校
を
経
て
、
そ
れ
を
具
体
的
に
社
会
の
中
で
生
か
せ
る
人
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
思
想
に
卓
越
し
て
、
将
来
、
大
学
の
先
生
に
な
る
と
い
う
方
も
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
う
い
う
目
を
持
っ
た
公
務
員
に
な
る
人
が
必
要
で
す
。
最
近
、
公
務
員
の
方
と
ば
か
り
お
会
い
し
て
い
ま
す
の
で
、
私
は
今
感
じ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
目
を
持
っ
た
、
心
を
持
っ
た
公
務
員
の
方
を
育
て
て
い
く
。
た
だ
同
時
に
ス
キ
ル
も
必
要
な
の
で
す
。
具
体
的
に
、
行
政
学
的
な
、
経
済
学
的
な
、
統
計
学
的
な
、
そ
う
い
う
ス
キ
ル
を
持
っ
て
い
な
い
と
、
な
か
な
か
公
務
員
と
し
て
は
、
実
際
の
仕
事
で
は
難
し
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
教
育
に
お
い
て
も
、
研
究
に
お
い
て
も
、
人
文
学
と
社
会
科
学
を
一
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
の
下
で
融
合
さ
せ
る
こ
と
が
、
今
回
の
三
・
一
一
を
経
て
私
た
ち
聖
学
院
に
で
き
る
復
興
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
復
旧
で
は
な
く
て
復
興
に
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
（
二
〇
一
二
年
一
月
七
日
、「
教
職
員
研
修
会
」
講
演
の
概
要
を
ま
と
め
た
も
の
）
大震災復興の現状と課題
１０５
